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Стрілками на рис. 1 позначено напрями інформаційних і управлінських 
потоків. Фігурна стрілка відображає основний напрямок управлінських дій, а 
потовщена стрілка стратегії комерціалізації інноваційної продукції конкретного 
підприємства. 
В блоці «Підсистема управління  стратегіями комерціалізації інноваційної 
продукції»  (рис. 1) зазначені основні функції, що їх реалізує дана підсистема, 
методичні підходи до реалізації окремих з них викладено у колективних 
монографіях [1, 2]. 
 Узагальнюючи викладене слід зробити висновок, що автором розроблено 
методологічні засади формування організаційно-економічного механізму 
управління комерціалізацією інноваційної продукції підприємства. Він 
дозволяє враховувати інтереси учасників системи створення, виготовлення, 
просування і збуту інноваційної продукції, сприяє забезпеченню їх узгодженої 
взаємодії. Практичне впровадження зазначеного механізму у практику 
інноваційної діяльності підприємств сприятиме швидкій реалізації їх 
інноваційних продуктів за рахунок урахування у їх характеристиках інтересів 
суб’єктів інноваційного процесу, забезпечує мінімізацію ризиків у процесі 
просування та збуту інноваційних товарів, підвищить ефективність їх 
діяльності на внутрішніх та зовнішніх ринках.   
Подальші дослідження повинні бути спрямовані на удосконалення 
існуючих і розроблення нових методів та інструментів, що реалізують функції 
підсистем зазначеного механізму.    
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Сьогодні комплаєнс у всьому світі, і в Україні зокрема, набуває з кожним 
днем все більшої актуальності. У розробці та впровадженні комплаєнс-програм 
зацікавлені як власники підприємств, так і топ-менеджери, адже зазвичай 
порушення обов'язкових вимог призводить як до фінансових втрат організації, а 
іноді і до ліквідації організації, до кримінальної відповідальності керівників. 
Комплаєнс-порушення на українських підприємствах продовжують залишатися 
актуальною темою, так як їх наявність є причиною суттєвих матеріальних та 
фінансових втрат для вітчизняного бізнесу. Подальше погіршення 
економічного стану країни і зниження рівня ділової активності змушують 
вітчизняний бізнес приділяти більше уваги на підвищення ефективності їх 
бізнес діяльності, зменшення витрат та втрат через управлінські та 
організаційні недоліки і комплаєнс-порушення з боку працівників підприємств.  
Комплаєнс-програма (Соmpliаnсе Systеm) промислового підприємства - 
це універсальна,  визнана міжнародним співтовариством система протидії 
комплаєнс-загрозам і управління комплаєнс-ризиками, яка забезпечує 
відповідність діяльності підприємства вимогам державних органів, 
саморегулівних громадських та інших організацій, відповідність нормам права, 
правилам, рекомендаціям, положенням і стандартам, що регламентують 
діяльність промислового підприємства. 
Основні вимоги комплаєнс (прозорість бізнесу, дотримання юридичних і 
етичних норм і положень) повинні бути реалізовані системою управління 
комплаєнс-програмою, яка може бути побудована і реалізована на практиці з 
використання наступних етапів (рис. 1): 
- формулювання цілей і цінностей підприємства, які повинні бути 
досягнуті; 
- характеристика бізнес-операцій, нормативно-правового середовища; 
- визначення внутрішніх і зовнішніх ризиків; 
- побудови системи оцінки ризиків; 
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- розробка системи управління ризиками; 
- формування комплаєнс-програми підприємства; 
- функціонування системи комплаєнс-програми; 
- розробка системи внутрішнього комплаєнс-контролю і моніторингу; 
- навчання комплаєнс навичкам. 
 
Рис. 1 - Програма комплаєнс: логічний процес побудови 
Джерело: авторська розробка 
 
Сьогодні для більшості українських підприємств впровадження та 
використання антикорупційної комплаєнс-програми не є пріоритетом, так як у 
них відсутнє навіть загальне розуміння  концепції комплаєнса. Наше 
опитування підприємств з цього приводу показало, що більшість топ-
менеджменту вітчизняних промислових підприємств вперше почуло термін 
«комплаєнс». Разом з тим, з огляду на світові та національні тенденції 
посилення боротьби з корупцією, з великою часткою ймовірності можна 
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прогнозувати, що обов'язок впроваджувати антикорупційні комплаєнс-
програми на всіх підприємствах в Україні скоро буде закріплено на 
законодавчому рівні. Тому успіх ведення бізнесу вже сьогодні безпосередньо 
залежить від того, наскільки  вище керівництво підприємств розуміє 
необхідність впровадження стандартів, що реалізуються в обов'язкових 
компонентах комплаєнс-програми. 
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Процеси, які проходять в національній економіці в сучасний період 
викликають глибокі перетворення і вимагають зміни місця людини в суспільно-
відтворювальному процесі. Дослідження окремих особливостей капіталізації 
людського потенціалу в умовах інноваційного розвитку присвячені праці таких 
видатних українських вчених як Н. П. Борецької [1],  Л. І. Гальків [2], І. М. 
Капаруліної [3],  І. М. Кравченко [4] та інших вчених. 
Так, важливою умовою використання людського потенціалу є практична 
реалізація працівником своєї здатності до праці в суспільно-корисній діяльності. 
Отже, здобуті людиною під час навчання знання й певні навички, а також 
здібності, які вона зуміла в собі розвинути, тобто індивідуальний потенціал 
є пасивною формою продуктивної здатності, яка потребує активізації. 
Це можливо лише за умови реалізації працівником своєї здатності до праці 
в суспільно корисній діяльності, завдяки зайнятості. Проте з переходом до 
ринкових відносин, які базуються на конкуренції, неможливо забезпечити 
повну зайнятість працездатного населення, а отже, реалізувати весь людський 
потенціал. Природно, що в такому випадку формуються групи працездатних, 
які пропонують свою робочу силу або погоджуються з цією вадою ринку. 
Першу групу пов’язують з економічно активним населенням, але не буде 
помилкою його ідентифікація з економічно активними власниками 
індивідуального людського потенціалу, а другу – з економічно неактивними. 
